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KULTURNO-POVIJESNA SREDINA MAKARSKE 
U XVIII STOLJECU 
Nevenka Bezic-Bozanic 
Makarska i njezino primorje bili su gotovo dva stoljeca stalno po-
priste mletacko-turskih sukoba, sto je znatno usporilo ekonomski, dru-
stveni i kulturni razvitak tog podrucja. Stanovnistvo je zivjelo u nepre-
kidnom u strahu od turskih upada, tesko se borilo za opstanak i goli 
zivot, pa nije imalo mogucnosti misliti na kulturne vrednote ili pak 
ukrasavati svoj dom i okolinu u kojoj je obitavalo.i Stoga ovo razdob-
lje nije ostavilo nikakvog posebnog traga u arhitekturi, kulturi stanova-
nja, knjizevnosti i drustvenom zivotu. Jedina zarista kulture i pisane 
rijeci bila su tri samostana: u Makarskoj, Zivogoscu i Zaostrogu, pa 
iako vise puta poruseni, zapaljeni i opljackani, uporni franjevci vracali 
su se na zgarista i ponovno nalazili mogucnosti za njihovu obnovu. Pri 
tome su spasavali pisane izvore, knjige i predmete umjetnickog obrta, 
Pa se zato i veCina isprava iz tog razdoblja nalazi u samostanskim bibli-
otekama i arhivima,l a nemala je zasluga franjevca Pavia Silobotovica, 
koji je u svojoj kronici iz druge polovice XVII stoljeca opisao zivot u 
Makarskom primorju.3 
Takve prilike ponukale su jos 1646. godine biskupa Petra KaCica da 
8 grupom istaknutih predstavnika obitelji iz Makarskog primorja preda 
~olbu Mletackom senatu kojom trazi da se narod tog podrucja zastiti 
1 osigura od turskih napada, te dobrovoljno prihvati mletacko podani-
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stvo.4 Nakon toga uz odobrenje mletackih vlasti stanovnistvo pocinje 
pomalo napustati rodni kraj i naseljavati se na otoke Brae, Hvar i Vis, 
gdje je dobilo zemljista za obradivanje, a po posebnim privilegijama 
oslobodeno je plaeanja poreza, carine i drugih dr:lavnih daea.5 Koliki je 
broj obitelji iskoristio ovu privilegiju, vidi se iz jednog izvjestaja, koji 
spominje da je 1695. godine u Makarskoj zivjelo samo cetrdeset i sest 
obitelji sa stotinu trideset sest clanova, a na Citavom primorju od Basta 
do Baeine dvije stotine devedeset i sedam obitelji s tisueu sest stotina 
pedeset i jednim clanom.6 
No tek mirom u Sremskim Karlovcima 1694. godine Turci su ko-
nacno izbaceni iz Makarskog primorja, koje je tada postalo sastavni dio 
mletacke Dalmacije. Godine 1703. Makarska vee broji oko tisueu stanov-
nika, jer se sad pojedinci iz zaleda spustaju na more trazeei bolje uslove 
zivota, a i dosljaci iz drugih dalmatinskih mjesta pa i iz susjedne Italije 
dolaze trazeei zaradu u novonastalim prilikama. Nije iskljuceno da su se 
vratili i neki od onih koji su se pred vise desetaka godina preselili na 
otoke.7 
Pocetkom XVIII stoljeea poceo je u Makarskoj mirniji i sr edeniji 
zivot, 0 cemu svjedoci izvjestaj generalnog komesara franjevacke bosan-
ske crkve Ivana Krstitelja de Vietri.8 Unatoc raznim obeeanjima, mleta-
cka vlast nije mnogo pomogla da se prilike u Makarskom primor ju sre-
de, vee se sam narod morao muciti kako je znao i umio da se izvuce iz 
bijede i zaostalosti, koja ga je stoljeCima pritiskala. 
Ovo dugo i tesko razdoblje makarske povijesti nije ostavilo znacaj-
nijih tragova u izgradnji grada, a utvrde kojima Turci utvrdise svoj 
polozaj u Makarskoj, zacijelo zbog lose gradnje, bile su rusevne vee kra-
jem XVII stoljeea, a pocetkom XVIII stoljeea spominje se jos samo jedna 
od tri kule koje su, spojene zidovima, opasavale grad u obliku trokuta.9 
Srednjovjekovna stolna crkva bila je porusena jos krajem XV sto-
ljeea, pa se mletacka uprava obavezala da ee nakon odlaska Turaka sa-
graditi novu. Godine 1700. pocela je njezina izgradnja, ali je, prema izvje-
staju biskupa Nikole Bjankoviea, do 1706. godine sagradena samo jedna 
kapela. On je u Mlecima zatim isposlovao dvije tisuee dukata za nasta-
vak gradnje, dva zvona i cetiri stotine dukata za nabavu crkvene odj e-
ee.10 Tom prilikom donio je biskup iz Mletaka i ikonu Bogorodice, koJU 
je poklonio crkvi, slikanu u kasnobizantskom stilu. Gradnja crkve dugo 
je trajala, mnogo je puta prekidana, pa se cak u toku gradnje nakon 
skidanja skele porusilo svetiste. Poslije raznih nezgoda, koje je u toku 
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gradnje dozivljavala, stolna crkva je konacno posveeena 1766. godine od 
biskupa Stjepana Blaskoviea.11 No iako crkva jos nije hila dovrsena, 
biskup Bjankovie uspio je dobiti iz Rima moCi sv. Klementa, koje su 
1725. godine stigle jednim brodom preko mora u Makarsku. Svecana 
procesija isla je na docek pred brod, a vee ostarjeli biskup dosao je 
bosonog i s konopcem oko vrata moleCi milost sv. Klementa. Uz najveee 
pocasti moei su prenesene u kapelu, a tek sedamdesetih godina XVIII 
stoljeea sagraden je za moCi posebni oltar.12 U to vrijeme u Makarskoj su 
postojale vee dvije bratovstine. Bratovstina Dobre smrti utemeljena je 
1703. godine, Gospa od ruzarija 1725. godine, a pet godina kasnije i bra-
tovstina sv. Sakramenta.13 Bratimi su svojom posebnom odjeeom i zna-
menjima doprinosili slikovitosti crkvenih svecanosti, koje su se odrza-
"ale na pojedine blagdane, posebno na Tijelovo i Veliki petak. Kad se 
bratimima jos pridruzi sveeenstvo u bogatim baroknim tkaninama, to 
je bio veliki dozivljaj za narod, koji do odlaska Turaka iz Makarske 
nije nikad vidio ovu vrstu crkvenih obreda, koje je upravo vrijeme baro-
ka dovelo do vrhunca sjaja. 
Franjevacka crkva pocela se graditi krajem XVI, a dovrsena je po-
cetkom XVII stoljeea. Njen konacni izgled zaokruzio je zvonik dovrsen 
1715. godine, a djelo je graditelja Vicka Paniga, Andrije Ruspinija i dru-
gih. Godine 1758. sagradena je crkva sv. Filipa na obali zajedno sa 
sklopom kuea filipinskog samostana, pa je tom treeom crkvom iz doba 
baroka zavrsena izgradnja crkvenih gradevina u XVIII stoljeeu.14 Sada 
s tri zvonika odjekuju u predvecerja zvona i razlijezu se gradom, koji je 
na poznatog talijanskog putopisca Alberta Fortisa ostavio poseban utisak, 
jer je to za njega bio jedini grad u Dalmaciji, koji nije imao srusenih 
kuea, a nova zdanja osvajala su bjelinom kamena.15 Iz tog vremena 
sacuvalo se vise baroknih kuea i palaca s balkonima, ukrasenim vratima 
i grbovima vlasnika, koji isticahu na proceljima svoje mlado plemstvo 
dobiveno od Mlecana tih burnih godina na prelazu dvaju stoljeea, za 
zasluge u borbama s Turcima i odanost Serenissimi. 
Medutim, Makarska tokom XVIII stoljeea popravlja svoj ekonomski 
polozaj, i to posebno zivom trgovinom, koja se preko njene luke odvijala 
u dva pravca. Iz zaleda pristizala je stoka, zitarice, vosak, vuna, loj, koza, 
drvo, sto se zatim prevozilo na otoke, u Mletke, Anconu, Senigaliju i 
Apuliju. Iz ovih krajeva, preko Makarske, u zalede i Bosnu odlazile su 
razne vrste tkanina, luk, mirodije, zemljano posude, staklo i ostali pred-
rneti sitnog obrta. Posebno su u Makarskoj nasli svoj interes pojedini 
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rijecki trgovci otvorivsi u gradu ducane, gdje su prodavali tkanine, i 
drvene preradevine, po kojima je Rijeka bila poznata po citavoj Dalma-
ciji u XVII i XVIII stoljecu_16 Nairne u popisima kuca tog vremena po-
sebno je istaknut tzv. rijecki namjestaj, sto znaCi da je bio vrijedan i 
cijenjen.17 
Sred grada, pred stolnom crkvom, oblikovan je veliki trg oko kojeg 
se smjestise s istocne i zapadne strane kuce u cijim su prizemljima 
izgradeni ducani u kojima se okupljahu trgovci iz raznih krajeva Dal-
macije, Bosne, Hrvatskog primorja i susjedne Italije_18 Zivost trgovine 
na tom mjestu opisao je i Fortis, a spominju je i brojne isprave iz tog 
vremena. Sred trga sagradena je 1775. godine kasnobarokna cesma s nat-
pisom, koji spominje da ju je sagradio narod Makarske, ukrasena grad-
skim grbom, a izgradio ju je graditelj Josip Bisazzio. Voda se mogla 
upotrebljavati samo za pice, a dvije nesto udaljenije kamenice, u koje 
je otjecala suvisna voda sa cesme sluzile su za napajanj e konja i druge 
stoke. Na trgu je bila postavlj ena i kamenica za mj erenje zita, te kameni 
stup ukrasen reljefom sv. Marka - simbolom Mletacke Republike -
podignut 1767. godine, a na koji se postavljalo drveno koplje za zastavu. 
U toku XVIII stoljeca spominju se u Makarskoj i brojni zanatlije, 
koji su jednako kao i trgovci dolazili s raznih strana. Osim vee poznatih 
i objelodanjenih podataka o djelatnosti graditelja i klesara na izgradnj i 
stolne i franjevacke crkve, nalazimo u Makarskoj vise zanatlija raznih 
struka, pa i onih koji se spominju u raznim ispravama, ali bez odredenog 
zanata. Tako se 1774. godine spominju graditelji Josip Vinaggio i Mihovil 
Rafanelli pri procjeni kuce koju je kupio Antun Paladin, zvan Tragi-
rica, iz Trog!ra, klesar Franjo Biazzoni, majstor Antun Zilic i zlatar Ivan 
Kovacevic, koji je poznat i po svojim vezama sa Sarajevom.20 Godine 
1776. spominju se braca Stjepan i Mihovil Saric, zidari iz Tucepa, klesar 
Stj epan Baldassera Pavlov iz Castela kod Barija u Apuliji, drvodjelac 
Antun De Rossi iz Venecije te postolar Stjepan Aquila, kojemu se 1783. 
godine spominje i sin Jerolim.21 Godine 1778. spominje se zidar Marko 
Sevelj iz Tucepa, te kovaci Petar Marie iz Splita i Vicko Vlasic iz Tro-
gira.22 Godine 1780. spominje se kovac Mato Kaligaric, a slijedece godine 
kovac Antun Kumaric iz Lovrana, koji je u Makarskoj imao svoju radio-
nicu.23 Godine 1782. spominje se altarista Petar Costa iz Venecije, koji je 
dugi niz godina boravio u Makarskoj , a izradivao je oltare u vise dalma-
tinskih mjesta, zatim Mihovil Raffanelli, zidar, te majstori Antun Pala-
vrsic, Filip Zamengo, Ivan Pavlicevic, Prosper Novak iz Hvara i Bartul 
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Ivanisevic iz Jelse.24 Godine 1783. spommJe se majstor Jakov Blasin, To-
mo Kaligarovic i zlatar Ivan Karnincic iz Bola, koji se cesto spominje 
pri procjeni miraza i raznog nakita.25 Godine 1784. rade u Makarskoj 
krojaci Antun Montano i Petar Anticic Alfirovic, a 1785. godine majstor 
Stjepan Trifon i krojac Nikola KovaCic, zvan Antunovic.28 Godine 1786. 
spominje se majstor Bartul Pavlicevic, zvan Batiric, i Jakov Bojanic, 
slijedece godine drvodjelac Ivan Salvatri iz Brescie, stalno nastanjen u 
Makarskoj, te ducan krojaca Marka Franica u koji je 1785. godine pri-
mio ucenika Matu Pavlovica Lucica.27 Godine 1788. procjenjuje nakit 
zlatar Benedikt Pavlovic Lucie, a spominje se i majstor Andrija Radic 
iz Splita, te krojac Ivan Krstitelj Montano.28 Zacijelo je u Makarskoj 
radilo jos majstora raznih zanata, ali bi njihovu djelatnost trebalo po-
sebno obraditi. 
Intenzivnija trgovina,29 dolazak stranaca,30 sticanje dobara, uvoz do-
tada gotovo nepoznatih predmeta i veze sa svijetom pomalo su utjecale 
na kulturu stanovan}a i promjenu navika u makarskoj kuci. Grade se 
vece kuce rastvorenih procelja, s velikim balkonima bogato ukrasenih 
ograda, klesu portali s baroknim reljefnim ukrasima. Kuce se vise ne 
zbijaju u usku gradsku jezgru, vee se grade na obali okrenute prema 
moru i suncu. No uz te gradevine, koje grade istaknute makarske obite-
lji otkrivajuCi time svoju moe i imovinsko stanje, grade se i one manje 
kuce unutar grada, s oznakama puckog primorskog graditeljstva, koje se 
stoljeCima nije mijenjalo. To su jednokatne kuce s konobom ili trgovi-
nom u prizemlju, »Sularom« - vanjskim stepenistem, kamenim kanalima 
za vodu, pokrivene plocom.31 
I unutrasnjost je makarske kuce s vremenom promijenila svoj izgled 
unosenjem luksuznijeg baroknog namjestaja, sitnih predmeta umjetni-
ckog obrta, slika, svilenih pokrivaca, posteljnog i stolnog rublja, od plat-
na koje se uvozilo.32 Djevojka iz Makarske ne nosi vise svoju djevojacku 
opremu u skrinju, vee u komodi s ladicama, oblozenoj furnirom.33 u kuce 
se unosi namjestaj s oznakama stila XVIII stoljeca, pozlacen i furniran ,:v. 
prostirke, pokrivaci s prosivkama, slike, majolika, bakreno posude. Vri-
jeme i covjek ucinili su svoje, mnogi su predmeti zbog trosnosti i nemara 
propali, a sacuvao se tek poneki komad u makarskim obiteljima Pavli-
novic, Alacevic, Folic i dr. Nekoliko komada namjestaja XVIII stolj eca 
cuva se u franjevackom samostanu u Zaostrogu, gdje se nalaze i ormari 
iz 1729. godine ukraseni intarzijom, te majolicna posuda za tekuCinu s 
oznakom da je oslikana 1728. godine. 
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Tih prvih godina novog stoljeca nosila se u Makarskoj narodna nos-
nja, i nije se mnogo cijenio domaci covjek, koji je obukao gradsko odi-
jelo.35 Zene i djevojke nosile su, prema stihovima nepoznatog pjesnika: 
Kud god idju, sve se po dvi vade, 
Suknje nose madre i zelene 
A fustane bile bumbazine, 
Maramice a i obrusice 
I oprege riza zadarskoga 
A bicvice stama mletackoga, 
Nestvenice kroja sarajskoga.36 
Zena je tu, na granici lstoka i Zapada, svojim instinktom za kicenje 
znala vjesto uskladiti ta dva suprotna svijeta, od svakoga uzeti ono sto je 
bilo samo njezino i sto ju je odvajalo od naCina oblacenja drugih kra-
jeva. Koliko ti stihovi odgovaraju stvarnom izgledu zene iz puka u Ma-
karskoj, koja se odijeva u nosnju svog kraja, vidi se iz nekoliko sacuva-
nih popisa miraza tog vremena, a to se posebno odnosi na modru i zelenu 
boju sukanja. 
Alberto Fortis donio je u svom putopisu crtez, koji je upotrebio i 
Ivan Lovric u svojoj knjizi,37 a prikazuje zenu pucanku iz Makarske, 
koja, uz spomenute stihove i arhivske podatke, moze harem dijelom 
osvijetliti izgled makarske zene u XVIII stoljecu, dok se nosnja gradan-
ki i plemkinja uglavnom kretala u okvirima mode kao i u ostalim grado-
vima Dalmacije. 
0 tkaninama koje donose trgovci s raznih strana govore i stihovi: 
Mnog' ajduci blago zadobiSe, 
Sve po pune butije civita, 
Pune tor be na kancelo svile; 
Pak odose u mlade planinke, 
Ter prodaju civit a i svilu, 
Za peticu po kancela svile, 
A za drugu po pregrst civita. 
No djevojke su i same tkale svoju opremu, pa su medu stvarima 
koje su donosile u kucu svog buduceg supruga zabiljezene preslice, tka-
lacki stanovi, preda, potka za vunu, klupka vune i sirove svile pripre-
mljene za tkanje.37a 
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Odjeca pucanke vidi se po mirazu Ivane, kcerke Mate Mihaljevica, iz 
Tucepa, koja je bila u sluzbi kod brace Grubisica u Makarskoj, a 1774. 
godine udala se za Martina Vujinca iz Zaostroga. Ona je u svojoj skrinji 
donijela u muzevljevu kucu mnogo raznih kosulja od domaceg platna, 
od kojih jednu musku i jednu posebno zabiljezenu kao dugu, a od tih 
kosulja tri su bile ukrasene vezom. Zatim je imala sedam sukanja i se-
dam >>bocasina« ili >>pandila« - jedne vrsti haljine s gornjim dijelom bez 
rukava. Za takvu jednu haljinu trebaTo je devet lakata platna, jer se 
jedan takav komad spominje u njezinu mirazu. Suknje su bile skuplje 
od tih haljina, jer su cetiri suknje bile vrijedne 254 Lira, a sedam haljina 
224 Lire. Medu stvarima imala je i jedne rukave od crvenog pana, sto je 
bilo uobicajeno u odjeci XVIII stoljeca, zacijelo su se nosili uz spome-
nute haljine, ali se vise spominju u gradanskoj nosnji. Zatim cetiri prs-
nice, devet raznih pregaca od svile, od indiane - vrste pamucnog tiska-
nog platna koji se proizvodio u Veneciji - jednu pregacu >>a Occhieti« 
(vj erojatno neka vrsta veza), te jednu crvenu. Za pokrivanje glave imala 
je dva rupca obicna i dva s >>dva lica«, sest vezenih podvezaca i sest tan-
kih podvezaca, cetiri pokrivace i tri >>tumbana«, jedne vrsti pokrivala za 
glavu, koji je na tom podrucju nastao pod turskim rutjecajem. Uz to je 
jos imala vezani svileni poJas i maramu, koja joj je zacijelo sluzila za 
ogrtanje. Od nakita je imala srebrne nausnice s pozlatom, ogrlicu od 25 
zrna koralja i ogrlicu od srebra, pozlacenu s peruzinima, te srebrnu iglu, 
takoder pozlacenu.38 
Ako usporedimo taj popis odjece s Fortisovim crtezom, vidjet cemo 
da je makarska zena imala vise vrsta pokrivala na glavi,39 no tek bi 
iscrpna analiza sacuvane arhivske grade mogla dati potpuniju sliku, ali to 
nij e svrha ove radnje, kojoj je cilj da ukaze samo na opce oznake mate-
rij alne i duhovne kulture tog kraja. 
Godine 1776. udala se Margarita, kcerka Martina Majstrovica iz Ma-
karske, za plemica Paskvala KaCica Miosica iz Brista. Ona je posjedovala 
finu odjecu od svile, ukrasenu srebrnom Cipkom i zlatnim vrpcama, od 
kamelota, engleskog i holandskog pana, suknje od finog tankog pana, 
kamelota »saggia«, brojne bijele kosulje, podsuknje, fiille .rupCice za nos, 
vunene rupee za pokrivanje ramena, zatim od flandrijskog platna, pre-
gace od indiane - mletackog tiskanog platna, dva para cipela od svile. 
Od nakita imala je lanac od spanjolskog zlata s privjeskom ukrasenim 
biserom, srebrne igle i kopce, zlatne nausnice s biserima, dvije niske 
koralja.40 
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Jelena Anticic Alfirovic iz Makarske udala se 1782. godine za pa-
rana Jurja Kranovica u Bol na otok Brae. I ona medu svojom odjecom 
ima brojne suknje i haljine bez rukava, ali i vise »capotina« koji su se, 
zacijelo, nosili u hladnijim danima preko kosulje, a sasiveni su od pana 
ili kamelota, jedne vrsti deblje tkanine od devine ili kozje dlake. Posje-
dovala je i ••oorsetto« ili »ootrsie«, prslucic posebno obiljezen s ·rukavima 
ili s prsnicom »petorinom«, ali se oni spominju i kao posebni dijelovi 
odjece. Posjedovala je i vise pregaca od indiane, i od bijele tkanine s 
ruzama. Zatim rupee, svilene carape, mletacke cipele, koznatu novcarku, 
muf od krzna, vise lakata mletackog platna, sukna iz Holandije, r aznih 
svilenih vrpca i fine cipke. Od nakita imala je narukvice od srebra likJra-
sene g;ranatima, zlaime nau.Snice s biserima i emajlom, razne srebrne 
igle, ogrlice od koralja, deset niski bisera, ogrlicu od kokosa sa srebr-
nl.m krizem, srebrne kopce i drugo, a od vjerenika je dobila tri zlatna 
prstena ukrasena topazom te crvenim i bijelim kamenjem i nekoliko 
odjevnih predmeta.41 
Godine 1784. udala se Ruza Majstrovic iz Makarske za kapetana 
Franju Colombanija u Imot&ki. Medu njenom odjecom nalazimo sruknju 
i vrstu haljetka, koji se lokalno zove »inglesina«, jer se ovaj naziv ne 
spominje u dosada po2ll1atim popisima odjece tog Vit"emena u Dalmaciji. 
Suknja i inglesina jesu kompleti sa.Siveni od ristog materijala, od kame-
Iota ili sukna, u crvenoj, zelenoj ili svijetloplavoj boji. Nije iskljuceno 
da je ova vrsta haljetka dobila ime po tkanini od koje se izradivala, jer 
se i kamelot i ,pan najcesee uvozio iz Engleske. Ti su kompleti i naj-
s<kuplji dio zenske odjece, skuplji cak i od zlatnog nakita. Osim toga ona 
posjeduje kami~ole - haljine betz rukava, posebne suknje, steznike, 
k.raiJke kaputice, garniture pregaca i rubaca koji se nose preko ramena, 
izradene od istog materijala, dooje rublje, koje se posebno ne nabraj a, 
papuce, oipele, vise lrukata kamelota, tkanine »oonstanze«, ;razne vrpce, 
kostane sipke za steznik, muf od krzna. Od nakita ima zlatnu sabljicu i 
srebrne igle za kosu, zlatne nausnice, zlatni lanac s privjeskom, sre-
bl'ne kopce za cipele, narukvicu u obliku zmije, srebrnu britvicu, koja se 
nosila o pojasu.42 
Ruza Bartulovic Buric iz Makarske udal a se 1788. go dine za J akova 
Vukovica Grgurovog u Studence, kod Imotskog. Njezina se odjeca r az-
likuje od spomenutih i ima vise elemenata narodne nosnje. Ona ima cetr-
naest kamizola - haljina bez rukava od zelenog i modrog pana, a n eke 




materijala, sesnaest pregaca, bijelih velikih rubaea od >+eonstanze«, tri 
,tumbana« od fine svile - vrste pokrivala za glavu, koja se spominje 
medu odjecom makarske zene, a zaeijelo preuzete iz turskog zaleda -
kosulje od pamucnog i lanenog platna, i tzv. turskog platna. Od nakita 
ima nausniee, zlatni lanae s privjeskom, razne srebrne igle od filigrana 
izradene na turski nacin, srebrnu ogrlieu pozlacenu i dr.43 
Iste godine udala se u Makarskoj Margarita, kci Ivana Giustinionija, 
za Marka Glavicica, pa je u miraz donijela veci broj sukanja, kosulja 
ukrasenih vezom i cipkom, kamizole od pana, vezene marame, rupee od 
turskog platna, pojase vezene svilenom niti i srebrnom zieom, razne 
vrsti carapa, papuce, zlatni i srebrni nakit, ogrliee od koralja. Medu nje-
zinim stvarima istice se fini cesalj, torbiea zacijelo tkana od vune, spara 
i konop za vrecu.44 
Odjeca Magdalene Lucie Pavlovic, plemkinje koja se 1795. godine 
udala za Jerka Ivacica iz Splita, nastanjenog u Makarskoj, razlikuje se 
od odjece njezinih prethodniea ne samo stoga sto se moda mijenjala vee 
ona posjeduje graaske haljine bez izrazitijeg utjeeaja narodne nosnje. 
Medu njenom odjecom nalazimo nove nazive za haljine, kao sto su ea-
raeo i melordin, sto govori o sve vecem utjeeaju Franeuske i Engleske 
na modu krajem XVIII stoljeca u nasim krajevima. Zatim ima i vise 
raznovrsnih pregaca s volanima i vrpeama, svilene rupee, kosulje od 
domaceg i flandrijskog platna, prsniee od svile ukrasene Cipkama, po-
sebne rukave od fine svilene tkanine ukrasene evjetovima, ali jos uvi-
jek ima i prsluke s kostanim sipkarna, koji se krajem stoljeca sve manje 
spominju. Zatim posjeduje eipele od ernog samta i posebne, dublje izre-
zane, zvane »gondoline«, od svile, dok su carape bile pamucne i svilene. 
Magdalena ima i lepezu izradenu od kosti i pozlacenu, bocieu od kristala 
sa srebrnim cepom za mirise, te molitvenik ukoricen u srebrne koriee. 
Od nakita posjeduje kao njene prethodniee lanae tezak 170 karata, bo-
gato ukrasene nausniee s emajlom i privjeseima, razne srebrne igle i 
kopce izradene u domacoj tehnici filigrana.45 Nakit od plemenitih kovina 
opcenito se smatrao trajnom materijalnom vrijednoscu, pa se cesto spo-
minje kao polog za dobivanje zajma, plijeni zbog naplate dugova, a po 
njemu se eijenila i vrijednost djevojackih miraza.46 
Makarska se zena u drugoj poloviei XVIII stoljeca pomalo oslobada 
sputane odjece i pokrivala na glavi, sto se s pokoljenja na pokoljenje 
Prenosio pod turskim utjeeajem, i prihvaca lezernu odjecu, koja se u to 
Vrijeme nosi i u ostalim dalmatinskim gradovima.47 Stoga se u popisima 
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miraza iz kraja stoljeca ne nalazi vise ni pokrivaca, ni »tumbana .. , pa 
cak ni rubaca za glavu, a i nepoznati makarski pjesnik se tuzi: 
Nike zene i divojke, 
Videc ceri, stare majke, 
Odkriv kose, jos i dojke . 
I mnoge se sad ne stide 
Neg u crkvi one side. 
Obraz, prsi nek jim vide.48 
Negdje oko polovice stoljeca izlaze Makarani izvan grada i grade 
ladanjske kuce uz obalu u Tucepima, Podgori, Drasnicama, Igranima i 
Bristu.49 Osim dokonog zivota u prirodi vlasnik ondje moze nadzirati 
svoja imanja, pa je na vecem prostoru oko kuce bio sagraden gospodar-
ski dio, u kojem se preradivalo vino, maslinovo ulje, meso, sir i dr. U 
Tucepima se nalazi ljetnikovac opata Klementa GrubiSica, pisca povije-
snih i filozofskih rasprava; sagraden je u obliku pravokutnika s dvo-
ristem u sredfni i krunom bunara pogodnim za ljetne sjedeljke.50 Na 
juinom procelju bio je dug balkon s baroknom ogradom, grb vlasnika 
i glavni ulaz s jednostavnim portalom na kojem je uklesana godina 
gradnje: 1766. Tu se s Grubisicem sreo i Albert Fortis, koji ga opisuje 
kao kulturnog covjeka, posebno zainteresiranog za unapredenje poljo-
privrede rodnog kraja.51 Njegov dvor s bibliotekom, brojnim umjetni-
ckim slikama52 i namjestajem, zacijelo je bio stjeciste brojnih licnosti 
koje su navracale u Makarsko primorje, kao i kulturnih !judi tog kraja. 
Tu su se okupljali knjizevnici i filozofi, dolazio je splitski kompozitor i 
lijecnik Julije Bajamonti, koji je za makarskog biskupa Fabjana Blas-
kovica uglazbio hrvatski tekst jedne duhovne pjesme, pa se zacijelo i 
muziciralo.53 U takvim sredinama, kojih je bilo vise u Makarskom pri-
morju, citali su se stihovi Kacica i Grabovca, cije je knjige, prema zapi-
sima suvremenika, imala gotovo svaka pismena kuca.M Citali su se za-
cijelo i ••Ljubavni jadi kapetana Ivulica .. ,55 smijalo se i veselilo u dugim 
zimskim vecerima uz svijece lojanice, ili pak u b1agim ljetnim sutonima. 
Da su Makarani imali smisla za humor a i satiru, dokazuje ta komedija, 
koja duhovito ukazuje na domace prilike i smije se stvarnim, a ne izmi-
sljenim dogadajima. Uz tu komediju citale su se i druge pjesme na hr-
vatskom jeziku, cijenio se domaci jezik, na njemu su se pisali natpisi, 
na kucama i grobovima,56 narod je u crkvi pjevao na svom jeziku, P~ 
je stoga 1797. go dine neke od tih pjesama koje su se pjevale u •• svetoJ 
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nedjelji« uglazbio Julije Bajamonti jer je, prema izjavi biskupa, narod 
pjevao neskladno. 
Poznate su i saljive pjesme i razne prigodnice na hrvatskom jeziku, 
znanih i neznanih pjesnika, rugalice pojedinim obicajima i navikama 
!judi koje donosi novo doba.57 Iz tih se pjesama vidi da su Makarani 
odlazili na putovanja po Evropi, skolovali se izvan svog zavicaja, po-
znavali kazalista velikih gradova i obicaje drugih naroda: 
Do Rima se jesam skita, 
Do MiZana i do Beca. 
U svakoj sam crkvi kZeca, 
U teatri sidio sam 
Sto se Cini, vidio sam: 
I u stazam i u dvori 
Cujo jesam sto se sbori. 
U skuZa sam mnogi bio, 
I mnoga sam naucio.ss 
Jednako se tako u tim pjesmama izruguje nova zenska moda i razne 
pomodne ludosti kao sto su perika, upotrebljavanje raznih mirisa i boja 
za lice, koje je Makaranka prihvatila u tom malom provincijskom gradu, 
daleko od velikih modnih sredista: 
Umije se i namaze; 
Nacini joj gZave krunu, 
Voska, masti, cvitja punu.59 
Da li su se u Makarskoj odr:lavale javne scenske priredbe, nije do-
sada otkriveno u jos neistrazenoj arhivskoj gradi. Iz druge polovice 
XVIII stoljeca sacuvala se mala dvorana u sklopu filipinske kuce s kas-
nobaroknim ukrasima, koja je vjerojatno sluzila za neke skupove, a po-
uzdano se zna da su u XIX stoljecu u njoj odrzavane kazalisne pred-
stave.60 
Medutim, narod se zabavljao na ulicama i trgovima igrajuci kolo 
0 blagdanima (koje je jednom u okolici Makarske i biskup zabranio 
1769. godine - zbog nedolicnog ponasanja izmedu djevojaka i mladica),61 
~olendao po kucama uoci Nove godine, okupljao se u krcmama, pjevao 
1 svirao na gitarama62 djevojkama podoknice: 
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Pod Makrom se sajam sakupio, 
U sajmu se kola uhvatilo, 
U kolu su momci i divojke 
Od krajina i od banovina.63 
Fred Bozic, Uskrs, Velu Gospu i blagdan sv. Marka, patrona makar-
ske crkve, odrzavali su se veliki sajmovi na glavnom trgu, gdje je uvi-
jek sredisnji dogadaj : osvajanje prsuta ili zlatnika vezanog vrh stupa 
namazanog lojem. Uz smijeh i bodrenje penjali su se i padali mladiCi da 
bi se docepali vrijedne nagrade, i time su uveseljavali sakupljene gle-
daoce.64 
No proslost je u naroda Makarskog primorja ostavila duboke tra-
gove, i sjecanja na junacke podvige predaka prenosila su se, s koljena 
na koljeno, citanjem pjesama, koje su slavile junake u proslosti, ili pje-
vanjem uz gusle. Uz vee spomenute knjizevnike, Fortis je zabiljezio da 
su se po kucama u Makarskom primorju citale i »Besjede+< knjizevnika 
Matije Divkovica,65 a 1764. godine prepisao je biskup Fabjan Blasko-
vic »Osmana« - veliki ep dubrovackog knjiZevnika Ivana Gundulica, 
sto govori o velikom zanimanju za knjizevnost u XVIII stoljecu u 
tom kraju.66 
Poznato je da se i u Makarskoj u XVIII stoljecu trcala ••Alka«, i to 
svake godine o pokladama, a, prema zapisima kronicara, za tu prigodu 
okupljali su se mnogi gosti s otoka Hvara i Braca, te Splita, Omisa, 
Imotskog i ostalih susjednih mjesta. Nadmetalo se devet Makarana iz 
najistaknutijih obitelji, a 1782. godine zabiljezio je makarski ljetopisac 
imena alkariL To su bili Frane Tomicic, koji je osvojio prvo mjesto, za-
tim Jakov Ivcevic, Mato Majstrovic, Simun Kacic, Klement Cavelic 
Kacic, Rade Terzic Kacic, Marko Ivsic, Grgo Ivanisevic i Splicanin Ivan 
Kojic, a suci su bili Splicanin Franjo Bilic, Petar Dujmovic i Ante Du-
gas. Te godine alka se trcala o pokladama, a zacijelo je tako bilo i rani-
jih godina. Ovaj se obicaj izgubio, a posljednji put odrzao se u Makar-
skoj 1832. godine u pocast splitsko-makarskog biskupa Pavla Klementa 
Kacica.67 
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Semluk cine makarska gospoda, 
Od hrvatskog slavnoga naroda, 
Semluk cine konje igrajuCi, 
A s kopljima alku striljajuci.68 
Upravo ta alka iz 1782. godine potanko je opisana u pjesmi od do-
laska cete, trcanja, odluke sudaca i do povratka u grad. Zatim se opi-
suje trkaliste, koje je bilo u blizini franjevackog samostana, gdje su se 
okupili brojni gledaoci, zene i djevojke u narodnoj nosnji i gradskoj od-
jeCi, finoj i svecanoj. I alkarska odjeca s konjskom opremom bila je 
sjajna i raskosna: 
Odora mu kao sunce SJase 
Po njojzi se zZato priZivase 
A na livu i na desnu stranu 
Kipce srebro po novom cuZtanu.69 
Jednako tako odrzavale su se u Makarskoj regate na kojima su se 
mladici natjeca!i u veslanju. Godine 1767. Splicani su izazvali Makarane 
i pozvali ih na natjecanje u Split.70 U pjesmi je opisana pobjeda makar-
skih mladica i slavlje koje im je priredeno na povratku u rodni grad. 
Ti mladici igrali su loptom, bacali kamena s ramena71 i natjecali se u 
raznim drugim vjestinama : 
GZedace nas gizdave divojke 
Mahat ce nam vezenim maramam, 
PozZacenim kitam veslidena 
Neka znate sto su Makarani 
Da su od vas pobolji junaci 
Skakat skokom i mecat kamenom 
I voziti u demiji tankoj.72 
Kako su se nemirni dogadaji udaljavali u XVIII stoljecu od Makar-
ske, ekonomske su se prilike sve vise sredivale, stanovnistvo se pomalo 
oslobadalo stalno prisutnog straha od ratnih sukoba i pljacke, pa je sve 
vise pokazivalo zanimanje za kulturne vrednote, zabavu i razonodu. Do-
maca rijec bila je prisutna svugdje. Njome su kronicari u XVII i XVIII 
stoljecu biljezili razne dogadaje, pisali znani i neznani pjesnici stihove 
o zgodama i nezgodama svojih sugradana, knjige sve vise postaju sa-
stavni dio kucnih inventara. I upravo na tom podrucju sacuvan je naj-
stariji dosad poznati strucni katalog knjiga u Dalmaciji iz 1741. godine 
u zaostroskom franjevackom samostanu.73 
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I svi ti crkveni obredi s bljestavim baroknim srebrom i raskosnom 
crkvenom odjeeom, kojima je Makarska obilovala, s biskupima Bjanko-
vieem i Blaskovieem, poznatim govornicima, junaOke igre, veseli do-
mjenci s gitarama i tamburama, kako pjesnik kaze: 
A ova se piva uz tamburu,14 
kolende i narodna pjesma uz gusle - bili su neka vrsta pretece kaza-
lisnih priredbi, ali sa zakasnjenjem od gotovo dva stoljeea. I dok su se 
ostali nasi primorski gradovi navikli na ovakav ugodaj vee u doba re-
nesanse, Makarska se borila s ratnim nedaeama, stalnim sukobima s 
Turcima, i tesko je nalazila snage za bilo kakve druge misli osim one -
na koji nacin da sacuva nesto imovine i ljudske zivote, a i sama turska 
vlast zabranjivala je vanjske crkvene obrede i drustvene priredbe. 
Stoga je Makarska tek u drugoj polovici XVIII stoljeea pocela ziv-
jeti punim zivotom, koji ee na vrhuncu biti tek u idueem stoljeeu, kada 
Makarska vee ima kazaliSnu dvoranu u kojoj se stalno odr:Zavaju mu-
zicko-scenske priredbe, i ima intenzivniji kazalisni zivot nego danas. 
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detto pre una stadiera da essi rota e fata aggiustar a Venezia come e noto 
al Reverendo Signor Don Zuanne Alaz ... L. 6:16.-
Notarski spisi I. Benevoli, 1777, dok. 12. HAS 
3° A. Jutronic, Prilog poznavanju veze Makarana s Bracanima, Hvara-
nima, stanovnicima jadranskih primorskih gradova i stranim dr:Zavljanima. 
Izdanje Historijskog arhiva u Splitu, sv. 6, Split 1967, 41-68. 0. Lahman. Pri-
log proucavanju strukture stanovnistva Makarske. Zbornik za narodni zivot 
i obicaje JAZU, Zagreb 1964, 559-583. 
31 1778. godine zidar Marko Sevelj pok. Nikole prodaje dva ducana u ulici 
»Strada publica << . Isto 1778, dok. 73. 
Godine 1774. obavezao se majstor Franjo Biazoni iz Makarske, nastanjen 
u Sucurju na otoku Hvaru, da ce isklesati ... una gorna . .. kanal i kamen za 
kucu brace Urlic u Makarskoj. Isto, 1774, dok. 23 . 
. . . Una botega posta presso la Riua del Mare . . . Isto, dok. 48. Stefano 
e Michie! fratri Sarich detti Zudanouich mistri murari figli dell'Antonio 
Cristofolo da Tuceppi da una e dal altra parte il Sigr. Co: Zorzi Cadich qm 
Sig. Co: Giacomo della detta citta di Macarsca ... obligano di costruire nel 
sito hoc uocato Mirine dietro la casa di Mro Stefano Aquila calegher in detta 
oitta una casa di mura in calcina di Brazza tre dn altezza fuori dello funda-
mento ... 
Notarskii spisi I, Benevoli, 1776. dok. 151. 
Godine 1783 .... una casa fabricata di mura in calcina a due solari co-
perta di Plake con il suo fondo, e con tutti li lavori bianchi, interni ed es-
terni, solari e coperto sudetto ferramento ... 
Notarski splisi. 1. Benevold, 1783. dok. 196. 
Godine 1787. spominje se ducan s magazinom s istocne strane cesme na 
trgu, a iznajmio ga je paron Antun Darlic iz Visa, nastanjen u Makarskoj. 
Notarski spisi I. Benevoli, 1787, dok. 27. 
32 U oporuci Ivke Stipanovic, udovice Tome Marinovica, spomilnje se 1779. 
godine: 
una coperta da letto imbotida 
altre due coperte da letto imbotide et la meta di no. cinque schiauine 
Item brazza uentiquatro e mezzo di Tella 
cinque lancioli usati, delle due tauaglie, delli tauaglioli e gia salutite e 
con delli due chugamani 
l'altra mobilia di casa, e della Batera (?) di Cuoina delli Piatti 
il spechio grande ess:iste in casa noua 
la cassa grande 
due calderete dJi. rame 
la caldiera grande 
Un lambico di rame 
La coperta di letto imbotida grande 
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L'armaro con lo specchlo rotto. 
33 Od namjestaja djevojke malo nose u miraz, a obavezna je skrinja i1i, 
u gradanskim obiteljima, komo, te poneka prostirka, a samo u jednom slu-
caju i stol. 
Jelena Antici{: donijela je 1782. godine: 
Un tapedo et una tauola ual . . . L 6.-
Un Boro ual ... L 192.-
Margarita Majstrovi{: 1776. godine: 
Un tapedo moschato e piu colori ual ... L 144.-
Un Como di Rimesso con tre casselle ual ... L 192.-
Ruza Majstrovic 1784. godine: 
Due cassoncina d'albeo compresa la ferramento ual. . . L 192.-
Un tapedo et una fanella in tutto ual ... L 144.-
Ruza Bartulovlic 1788. godine: 
Piu una cassa do noghera con due casselle o siano scafeti ... L 72.-
Magdalena Lucie Pavlovic 1795. godine: 
Un armaro a sia Boro con tre casselle di Albeo 11imesso nuouo ual . .. L 
150.-
Posteljno i stolno rublje rijetko se spominje. Tako je Jelena AntiCic donijela 
u miraz 1782. godine 
Piu due intimele da Cassin di Tella di Lin ual 
Un capezzale (uzglavlje) con due cussini ual 
Una couerta di letto do Rassa Rossa ual 
Piu Lincioli due ual . 
Piu due tauajoli ual . 
sei tauajoli ual . . . 
Un tauajol e un sugaman ual 
tauajoli sei ual . . . . . . . 
Ruza Bartulovi{: ima 1788. godine samo: 
No. due Sugamani ual . 
Margarita Giustin!iani 1788. godine: 
Un sugamano 
Un paro di lincioli . 
Una tauaglia e tre tavaglioli ual . 























34 Sjedalica stila Louis XVI pozlacena cuva se u franjevackom samo-
stanu u Zaostrogu i u privatnom posjedu u Makarskoj, zatim namjestaj u 
zbirci Poli{: i dr C. Fiskovic, N. dj. 272. 
35 S. Urlic, Talijanski prijevod jedne Grabovceve pjesme, NastaVIIlicki 
vjesn!ik XXI, Zagreb 1913, 77-78. 
36 P. Kaer, N. dj. 137. 
37 A. Fortis, N. dj. I. XIII; - I. Lovl1ic, Biljeske o putu po Dalmaciji 
opata Alberta Fortisa. Zagreb 1948, tabla V. 
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37a s. Urlic, (57), 149. 
... una Roca con Tusi . 
N otarskii spisi I. Benevold, 1788, dok. 44. 
. . . Calatri due di Lana B!ianca 







Trama di Lana . 
Libre una Bauella 
Un Teller con i suoi ordegni 
Notarski spisi I. Benevoli, 1782, dok. 106. 
38 No. due Fazzoletti di Testa ual . 
No. sei Poduessazzi reccamadi di seta ual 
No. sette detti sottil ual . 
No. uno Tumban nouo ual 
No. due detti ual . 
No. quatro Pocaruazze ual 
No. uno Marama ual . 
No. tri Bauari ual 
No. uno detto ual . 
No. quatro trauerse a Ochieti ual 
No. una trauersa di setta ual 
No. una trauersa turchina ual 
No. due dette d'indiana ual . 
No. uno detta usata ual . 
No. tre Canizze di Lana ual . 
No. due dette reccamade ual 
No. due dette ual . 
No. una della ual . 
No. uno camisa recamata ual 
No. due dette ual . 
No una detta ual . 
No. una pur detta ual 
No. tre camise noue ual 
No. una detta ual . 
No. due dette di Tella casalina ual 
No. due trauerse d',indiana Persiana ual 
No. quatro facioletti da due facie ual . 
Una fasa di setta reccamata ual 
No. una camisa da Uomo di Tella casalina ual 
No. una camisa nuoua ual 
No. una detta usata ual 
No. una detta lunga ual . 
No. uno detta ual . . . 
No. sette Bosasini detti Pandili ual 
No. quatro cotole nuoue ual 
No. due dette ual . . . 
No. una detta usata ual . 
Brazza no. noue Tella per Bocasin o sia 
Pandil ual . . . . . . . . 
Un Faro maniche di Pano Turchino ual 
Due orechini di Arcento dorati ual . . 
Una collana con corali uinticinque ual . 
No. uno agho di argento con Bruolo dorato ual 
















































Una cassa d'albeo ual L. 24.-
Notarski spisi I. Benevoli, 1774, dok. 9. 
39 A. Koludrovic, Zenske varoske nosnje u sjevernoj i sred-
njoj Dalmaoiji. Split 1954. 
40 Miraz Margarite Majstrovic: Una camisiola di Seta color 
Rossa fornita con merlo d'argento fin e un doloto compagno 
ual in tutto con fatura . . . . . . . . 
Altra camisiola d<i seta color celeste fornita con merlo d'ar-
gento e con cotolo compagno ual . . . . . 
Una camisiola d!i scarlatina Inglitera fina rossa o tra color 
di fuoco col fornimento di Galon e spigheta di oro fino e col 
cotolo compagno all'Ongara ual in tutto . 
Una camisiola et un cotolo di cameloto uerde alto fino senza 
guarn:izione in tutto ual . 
Una camisiola di Pano :fiino Ing1itera color Bio con fatura ual 
Una camisiola di Pano di Olando color uerde senza guarni-
zione ual in tutto con fatura . . . . . . . . 
Una camisiola e cotolo di Roe color Blo ual in tutto . 
Una camisiola di cameloto color Blo ual . . . . . . 
Una cotola d!i saggia color uerde et un'altra simile color Bib 
uagliono in tutto comp•resa la fatura . . 
Altre due cotole di Bedena color Blo uagliono in tutto 
Brazza dieci Bedena color uerde in Rodolo nuoua ual . 
Altro cotolo di Bedena color Blo . 
Altra camisiola di Pano Blo 
Una Fanella di femina color rosso . 
Balena in tutto . . . . 
Biancaria, cioe camisiole, Buccasini, camisie, calze ed'altro 
Facioletti due di Naso fini . 
Altri Facioletti di piu sorte . 
Sessa e Facioleti di Sessa . 
Due facioleti di Renzo Bianchi . 
Altre trauerse d'Inddana e Fasse 
Scarpe di seta para due . 
Piu Scarpe d'altra sorte . 
Un cordon d'oro spagnolo da collo con Poggia o sia Giogello 
fornito con perle fine . . . 
Altro Giogello d'orQ con perle fine . 
Un Paro Fibie da Femina alia moda di argento con cortelle 
Altro paro Orechini d'oro schietti a tre Perli . . . 
Un Agho da peto da Femina d'argento col Pomolo fila-
grana dorato . . . . . . . 
Due :fiilld di coral grosso comp;reso un corezrlno d'oro . 
Due Agnus di argento col coperchio . . . 
Un Paro Bibie da Femina alla moda di argento con cortelle 
di Apajo fino . . . . . . . . 
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Un altro paro di fibie d'argento da Femina 
































~~ Miraz Jelene AnrlliOic: 
Pili camise due . 
Piu camisa una . 
Piu una cotola Bocasini 
Pili un capotin bianco 
Piu una camisa fina li Lino Moneghin 
P.iu camise tre di Maschio 
Piu un Cauezzo di Tella 
Piu un Bocassin di Stopeta . 
Piu Un Corsetto Bianco di Tella con Maniche . 
Piu un Capotin di Cameloto Turchino fodrato . 
Piu un Capotin di Camelin uerde . 
Un Cotusso Turch<ino di Panno con la sua guarnli.cion d'argento 
Una Cottola Rossa di Bue . 
Una Cottola uerde di Camelotto 
Una Cottola color di Maron 
Una Cottola di Rassa Turchina . 
Una Cottola di Bedena Turchina 
Brazza quatordioi di Bedena Bianca 
Una Cottola uerde . . 
Un Capotino di Drapo di Setta usato 
Un Capotin di Panno Turchino . 
Una Cottola di Bocassin . . . . . . 
Un Corsie con la sua Petorina di Perpetue Rosso 
Un Corssie di Cameloto color Maron . 
Due petorine, una di Scarlata e l'altra di Panno Bib 
Un Capotin Bianco 
Brazza sette Tella Veneziana . 
Brazza sette e mezzo di Giurin Rosso 
Brazza quatro di Tella nostrana 
Brazza quatro e mezzo Panno Bib d:i Olanda 
Una Scarssella do Pelle . . . 
Un Paro Calce di setta Rossa . 
Un paro di Calce di setta uerde . 
Una Maniza 
Una trauersa di Indiana Latisina . 
Una trauersa Bianca con fiori Rossi . 
Una trauersa Rossa di Indiana . . 
Una trauersa Bianca di Sessa Missinese . 
Fazzoletti cinque di Sessa Misinese . 
Fazzoletti cinque fatti a guchia 
Due mezzi fazzoleti di uello 
Brazza tre di Merlo fino . 
Cendal e Cordelia Rossa . 
Otto Galol'lli di Petta . . 
Un Paro Calze di Lino . . . . . . 
Due Para di Calze, uno di Bombaso e l'altro di Canauo 

















































Un paro Scarpe veneziane . . 
Un Paro di Manini di Granate con i suoi Passeti d'argento 
Un Paro Maniilli. di Granate . . 
Un Fazzoletto Bianco con le striche Rosse 
Una Palmeta d 'argento con le Piere . 
Brazza cinque di Tella Casalina di Lino 
Una trauersa di Persiana 
Fazzoletti tre Tella Curame . 
Un Paro scarpe . 
Fillo . . . . . . . . . 
Un paro Orechini d'oro con le Perle a Smalto 
Camise due usate . . . . . . . . . . . 
Un Cotusso di Scarlato Rosso con la sua spigetta d'argento 
Una Cottolla color Narancin . . . . . . . . . . 

































Un Paro di Nauiselete lauorate con le sue perle fine carati 9 . L . 
Un coresin d 'oro con la sua Granata Rossa . . . . . . L. 
Aghi otto piooli a filo di grana d'oro con i suoi gambi d'argento L. 
Una Madonina d 'oro picola con una Medaja .indorata e con 
dieci filli di Perle . 
Filli quatro Corallo . . . . . . . 
Aghi d'Argento diecisette lauorati e schieti . 
Un spadino d'argento indorato . . . . . 
Un paro Fiube d 'argento con le cartelle di Acialo 
Una corona di Koko con la sua croceta d'Argento . 
Darovi vjerenika : 
Un Busto di Setta . 
Due trauerse di Pe·rsiana . . 
Un Fazzoletto Rosso con fiori 
Un Anello d 'o,ro con la sua Peitra Turchina 
Un Anello d 'oro con il Topazzo . . . . . . . . . 
Un altro Anello d 'oro con la sua Pietra in mezzo Turchina e 
con due Bianche . 
Notarski spisi I. Benevoli, 1782, dok. 106. 
42 Miraz Ruze Majstrovic: 

























canelin dompreso il suo fornimento in tutto ual . . . . . L.413:12.-
Altro cotolo ed Inglesina Cambelotto di seta color celeste 
compreso il loro fornimento in tutto ual . . . L.375:12.-
Altro cotolo et Inglesina di panno uerde compreso illoro for-
nimento in tutto ual . . . . • . . • . • • • L 397 ;2.-
Altro cotolo ed Inglesina di scalbra tina rossa compresso il loro 
fornimento in tutto ual 
Altro cotolo ed Inglesina di Bate compreso il loro fornimento in 
tutto ual . . . . . . . . . 
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Un Busto di scarlatina col fornimento ual 





Due trauerse l'una di Vello e l'altra di seta risata compresi al 
quanti facoleti in tutto ual . . . . . 
Una camisiola di Pano Blo in tutto ual . 
Una cotola di Saggia Blo ual . 
Brazza dieci bedena sotila Blo ual 
Un Baca&ino di bambuina rizato 
Brazza dieci cambelotto uerde per un cotolo compresa la spesa 
del fornimento in tutto ual . . 
Brazza dieci otto B~dena tra uerde e Blo ual . 
Un capotin di cambeloto uerde compreso il focrnimento 
Brazza dodiai cambelotto Blo . 
Brazza uenti Tella constanza fina . 
Tre trauerse d'indiana di color in tutto ual . 
Tre facioletti di color in tutto ual . 
Brazza dieci cordella rniniata ual . . . . • 
Ossa di Balena, occorsa nelli predetti uestiti in tutto 
Para tre scarpe in tutto ual 
Un paro stiuali ual . 
La Biancaria in tutto ual . . . . . 
Per fatura delli predetti cinque abiti fanno spese dn tutto 
Una Maniza di Pelle Fuina (?) 
Un spadin da testa d 'oro ual . . 
Un paro Orechini d'oro con suoi Ballancini di perle fine ual . 
Altro paro Orechini d 'oro alla Zitua (?) ual . 
Una palmeta d'oro con pestre ual . 
Un cordon d 'oro alla spagnuola col il pendente di Madonina . 
Un paro Manini d'oro a cordon spagnolo ual zecchini uenti 
Un coresino d'oro 
No. dodeci Aghi di testa d'argento con torcolo indorato ual . 
Un paro fibbie d'argento da scarpa di Manina alla Zitua ual . 
Una Britola col Manico e cordon d'argento . 
Notarski spi.Sii I. Benevoli, 1784., dok. 14. 
13 Miraz Ruze Bartulovic: 
Item una camisiola di panno uerde nuoua quarnita con spig-
heto d 'oro ual con fatura 
Item una camisiola nuoua di panno latesin quarnita con spig-
heta d'oro ual con fatura . . . . . . . . . . 
Item una camisiola di panno Blo usata senza quarnizione . 
Item una camisiola di panno Blo usata ual con fatura . . 
Item una Camisiola di Cambeloto Blo noua quarnita con spig-
heta d 'oro ual con fatura . . . . . . . . . . . . 
Una camisiola di Bue latesin quarnita con spighete d'argento 
Item una cami&iola di Panno Blo schieta usata . . . 
No. quatro cotole eLi rassa turchina latesine e uerde . 
No. sei dette di Mocaggiaro di diuersi colori con fatura 
No. due dette di cameloto, una tur<'hina e l'altra u&de 
No. sedeci Trauerse di diuersi colori ual 










































No. quatordeoi facioletti grandi bianchi di Constanza ual . 
No. t re tumbani di seta fina ual 
No. dieci bauari di Constanza ual 
No. quatro Carnicie di Lino ual . 
No. due soto cotole di bombace ual 
No. uentiquatro brazza Tella di lino . 
No. quatro Telle Turche ual . . . 
Piu un Agho grande do argenta dorato ual con fatura . 
No. un Agho grande di argento a iillograna dorato ual 
Para uno Azola alia Turca d'a.rgento per uso di fatura da Fe-
rnina ual . . . . . . . 
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Para quatro Azole picole di argento lauorato ual . . 
Para ono Orechini grandi a Chioca con Perle fine ual . 
Para uno Orechini con tre Peroli di oro ual . 
No. una Madonina in Oro ual . . . . • 
No. uno cordon d'oro alla spagnola con suo giogello d 'oro. 
No. uno Techa d 'argento ual . 
No. uno Zizial d'argento ual . 
No. una Collana d'argento dorata ual 
Notarski spisi I. Benevoli, 1788, dolt. 139. 
14 Miraz Margarite Giustinioni: 
Una collana di corali con no. noue Perugini d'oro ual . 
Un Agho argenta dorato . . 
Altro Agho argento picola dorato . 
Altro Agho schieto di argenta ual . 
Un paro Orechini con tre Peroli di argenta dorati . 
Un paro di Maite derate ual . 
Altro paro di Maite dorate ual . 
Altro paro di Maite dorate ual . 
Un paro dette dorate con pietre ual . . 
Una Collana di corali con no. noue grani di argenta dorati 
Un paro Orecchin.i dorati . 
Una Cottola di Bedena ual . 
Una cotola di Bedena narancina col suo Galon . 
Una cotola di Bedena uerde . 
Una cotola di Bedena uerde eol suo Galon . 
Una cotola di Bedena turchina 
Un Bocassin ual . . 
Una camicia di bombace 
Una camicia con merlo 
Altra camic:ia 
Altra camicia recamata 
Una marama recamata 
Un facioleto da testa recamato 
Un facioleto da testa . . . . • 
Altro facioleto di Tella turchesoa 
No. tre facioleti di Setta 













































L. 2.- · 


Una trauersa di setta compresa la cordella ual . 
Altra trauersa dl Persiana . 
Altra di Persiana . . . . 
No. quatro trauerse di tella ochietti . 
Un facioleto da Drapo ual . 
No. tre fascie di Lana da Donna ual 
Altra fascia di setta recamata con argento da donna 
Altra fascia dl Seta recamata . 
Al tra fascia di Seta schieta . . . . . 
Un paro Calze di Lana rosse un poco filo rosso . 
No. tre para Calce di stopeta 
Un paro Calce di stame . 
No. due facioleti da testa 
Un bauaro con merli . 
Un Facioleto di Tella nuouo 
Un Facioleto di Tella usato 
No. due Tumbani . 
Un bauaro recamato . 
Una marama recamata . . . . . . • 
Una corda da sacco, una spara et una torblza . 
Diuersi tocchi di sapone . 
Un poco di filo . . . . . . . 
Diuersi tocchi di cordella e un brazzo cendallna 
Una trauersa d'lndiana turchlna . 
Un paro di leuantine . 
Un paro di lincioli . 
Un tocco di merlo . 
Una camisiola donnea di scarlato con galon 
Altra Camisiola di panna cremese 
Altra Camisiola nuoua di Rassa 
Un paro Azole di Oton 
Un paro Calze rosse . 
No. cinque facioleti da Naso 
Un paro di Papucie . 
Una trauersa d'Indiana 
Un petene fino . . 
Una corona di Coco . . . 
Un facioleto bianco a moschete . . 
Notarski spiSI:i I, Benevoli, 1788, dok. 4. 



























































Una Caloma di Panna uerde nuoua con fodra, seta e fatura ual L. 
Un Caraco con il cotolo di Panno uerde nuouo con fatura ual L. 
Una Diuisa di Olandina turchina con fodra di chichisluk 
300.-
216.-
uerde poco usato . . . . . . L. 
Un Caraco et una cotola di Blue uerde . • . . . L. 
Altra Diuisa col cotolo di Cambeloto turschino poco usati . L. 
Altra Diuisa di Bedena ruoa col cotolo rouo ual con fatura . L. 







Un Cotolo uerde di Bedena usato con fatura . L. 
Un Busto di Camossa Paonaza con. Balene usato L. 
Un Melordin bianco di bombas.ina cas·alina e coto·lo com-
pagno poco usati . L. 
Una trauersa sangue di Drapo con camufi nuoua . L. 
Una Cabana di constanza con fornimento di Tella Gillon . L. 
Un Caraco di Tella constanza usato con camuffi e fatura ual . L. 
Altro caraco piu usato senza camufi di Tella casalina ual . L. 
Una lrauersa di sessa schicata usata con il Talfato ual . L. 
Una trauersa eLi seta nera missinese guarnita con cordella 
rosso usata con fatura ual . L. 
Un trauersino di Cambelloto setta veneziana cremese con cor-
delle color si cana nuoua con .fatura ual . . . . . L. 
No. tre facioletti di Vello bianco di Setta aioe due nuoui et 
uno usato ual . L. 
Un Facioletto di Sessa intiero ual . L. 
Altro mezzo Faaioleto di Vello di Setta uechio ual . L. 
Un facaioletto di Tella Lilon bianco nuouo . L. 
Due faccioletti eLi Sessa intieri usati ual . L. 
Altro facioletto dli. Sessa fina intiero ual . L. 
Un Facioletto dOIPp:i!o nuouo di Setta da Pago fondo nero a 
Stricie rosse . . . . . . . . . . . . . . . L. 
Altro facioletto di Setta da Pago usato fondo caffe a s.tricie 
bianche ual . L. 
Due para Maneghetti Tella Mussulina pocco usati con fatura ual L. 
Un paro Manegheti di Vello della Regina tagliati e con cuitri. 
nuoui ual . L. 
Una Petorina fata di Seta rossa con fodra a occhietti bianci 
usata ual . . . . . . . . . . . . . . L. 
Altra di Seta color Caffe con fodra color di Perla usata L. 
Una Ventola con gl'oosi traforati et indorati poco usata L. 
Una Camioia di Tella casalina nuoua di Lino ual . L. 
Altra Camicia di Tella casalina di Lino usata . L. 
Altre due Camicie di Tella di Lino casalino in pezza sono 
Brazza dodeci a L. 6 il Brazzo ual . . . . L. 
No . uno paro Scarpe da Dona di Veludino nero usate, due 
para di Gondolme l'uno di seta e l'altro di Camuzza uagliono 
in tutto . . . . . . . L. 
No. quatro paja Calze dli bombace e lino da Dona uagliono . . L. 
Altro pajo uno calze di seta nuoua bianche oasaline non ter-
minate . . L. 
No. due Fiochi dd Cordolan di seta Rossa da Peta di Donna 
forniti con merLi argento usati ual . . L. 
Una Camicia di Tella cassalina di Lino . L. 
Un Busto usato di Tella con Balena . . L. 
Un soto BocasSiino usato di Tella caneuina casalina L. 
Un Cotolo o sia Bocassin di Tella ca.salina di Stopeta a lino 




































Una Diuisa bianca dli Tella bombasina casalina poco usata . L. 
Un paro Fibie eli argenta da Donna lauorate uagliono con 
Cartelle eli Apajo e fatura . 
Un paro Azole eli argenta lauorate da Diusa . 
Un Agariol di argenta con la fatura . 
Una Bozzetta eli chctstalo con il Bochino di argenta 
Un Officio della B. V. cerchiato eli argenta e Pasettti di Ar-
gento ual argenta con fatura . . . 
Un Cordon d'oro pesa Karati cento e sedeci ualutato de L. 
tre lil Karato sem:a fatura ual 0 
Fatura del medesimo ual . . . . . . . 
Un paro Orechini d'oro con smalto lauorati, e con cinque Pe-
roli [picoioli et un grande in tutto sei per ogni uno, pur di oro e 
con una g.ranata per cadauno pesan,o Karati sessanta sei ualutati 
a Lire tre il. K. senza fatura uag1ino . 










Un paro Orechini di Oro schieti ron un Perlo pur eli Oro per 
cadauno pesano Karati trenta due a L. tre ilK. senza fatura uagliono L. 
Fattura di essi ual . . . . . • • . • . L. 
Un giogello di Oro fornito con udici Perle fine compresa una . 
grande nel mezzo e questa per ornamento di Fiocco da Peta di 
donna pesa con le Perle Ko no nuoe e lauorato a fillo grana, 
ual con fatura in tutto . 
No. dieci Aghi d 'argento con Pomolo a fillo grana dorato per 
uso di Peta da Dona che che ctscontrati oon uno oons.imlile essi-
stente in casa fu computato del ualore di Lire sette, cos1che det1li 
No. dieci Aghi importano col fatura a L. sette l'uno sono in tuto 
Una britola da dona con manico di argenta fu computato 
L'arzento con fatura . . . . 
Notarski spisi I. BenewtLi, 1795, dok. 17. 



















Un paro Orech!ini d'O'l'O a Chioca con perle fine L. 133:R.-
Un Boggia d'oro piccioli con perle fine . . . . L. 25:6.-
Un Giogello d'oro con perle fine . . L. 27:12.-
Un anello d'oro con perle fine L. 78:4.-
Un paro grapetti d'oro con perle fine L. 27:12.-
Un anello con Madonina d'oro . . L. 33.-
Una Medaglia S. Ellena d'argento ligata in oro . . . . L. 12.-
Piu no. otto Aghi di argenta con Pomolo a fillo gran.a importano L. 20.-
No. una catenella di argenta con alcuni pezzetti pur d'arzen-
to dmportano tutto . . . . . . . . . · · . • · 
No. due Oste Papali legate in arzento importano 
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49 Nijedna od tih kuca nije u cijelostd saeuv·ana. U Tu~epima od GrubiSl-
cevog ljetnikovca osta<> je samo osnovni tlo.rrl.s, balkon je srusen, a unutras-
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